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摘  要 
 









该项目选择 ASP.NET 技术， 以 Visual Studio 2005 为系统开发工具，以 SQL 



























With the development of Internet, Web-based application system is widely 
popular. Web system has played a significant role not only in Internal application 
system of enterprises and government, but also in application service system on the 
Internet. 
This dissertation explores the design and technical implementation of Web-based 
tax administration system. The system can help to improve tax law enforcement level, 
standardize law enforcement, prevent law enforcement risks, enhance the 
administration ability in accordance with the law, and make better use of taxation law 
enforcement management information system in tax administration. The system is 
going to strengthen the check, supervision and evaluation of tax administration, 
enhance sense of responsibility and ability of self-control and self-correction for 
officials in tax departments, reduce risk probability, and raise the level of law 
enforcement by means of tax enforcement system. 
This system chooses ASP.NET technology and Visual Studio 2005 as its system 
development tool, and use SQL Server 2005 as database management system. It is 
developed with B/S structure module and Web Forms, and concentrates on the 
development of a common tax enforcement management system so as to meet the 
variable needs of tax departments. 
The dissertation has a detailed description of concepts and key technology which 
tools are involved with in system design and development, function and data demand 
analysis, as well as the function module design and implementation details of the 
important parts in the system.  
The accomplished system has met the basic application of tax law enforcement 
management system in tax departments. 
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